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Η περίπτωση της λίμνης Ζηρού
ο όνομά της λίμνης Ζηρού (Εικ. 1) έχει σλαβική προέλευση, προφα-
νώς κατάλοιπο μεσαιωνικής εποίκησης της περιοχής από σλαβικά
φύλα. Η λαϊκή μυθολογία έχει πλάσει σχετικό μύθο για τη δημιουργία
της λίμνης. Η λέξη μυθολογία χρησιμοποιείται για εκείνες τις ιστορίες που
πιθανώς είναι ή δεν είναι ιστορικά αληθείς, αλλά αποκαλύπτουν θεμελιώδεις
αλήθειες και ενοράσεις για την ανθρώπινη φύση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον
μύθο:
… δύο αδελφές, μία πλούσια και μία φτωχή, βρίσκονταν σε αντιδικία με
έρεισμα τα παχουλά παιδιά της φτωχής που σιτίζονταν με αποφάγια της
πλούσιας. Τελικά επήλθε ρήξη των δύο αδελφών και η φτωχή πήρε το
δρόμο της ξενιτιάς προς το βουνό. Τότε παρουσιάσθηκε άγγελος και της
είπε να μη γυρίσει πίσω να δει την καταστροφή γιατί θα μετατραπεί σε
στήλη άλατος. Σε λίγο έγινε σεισμός και η περιοχή κατέρρευσε με αποτέ-
λεσμα να καταπιεί το σπίτι και την οικογένεια της πλούσιας αδελφής. Η
φτωχή αδελφή τρόμαξε και γυρίζοντας πίσω μαρμάρωσε μαζί με το γάι-
δαρό της.1
Προφανώς η λαϊκή μυθολογία σαν άγαλμά της εννοεί τον μεγάλο βράχο ανα-
τολικά της λίμνης, και είναι φανερό ότι παραπέμπει σε ανάλογο μύθο της
Βίβλου με τα Σόδομα και Γόμορρα.
* Ο Νίκος Δ. Γιαννούλης είναι Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος (PhD, MSc).
+ Μέρος του άρθρου αυτού παρουσιάστηκε στο σεμινάριο του Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Φιλιππιάδας «Λιμναία οικοσυστήματα: Πηγή έμπνευσης για προγράμματα περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης», Δήμος Ζηρού, 24 Μαΐου 2013.
1 Λαοκράτης Βάσσης, φιλόλογος-συγγραφέας, προφορική παράδοση περιοχής Ριζοβουνίου.
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ΕΙΚΟΝΑ 1: Λίμνη Ζηρού. Φυσικό περιβάλλον
(Φωτογραφία Χαρ. Γκούβα, 2009)
Περιβάλλον
ε τον όρο περιβάλλον νοείται τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και το
ανθρωπογενές. Το Σύνταγμα δεν περιέχει ορισμό του περιβάλλοντος
(φυσικού ή ανθρωπογενούς), όμως στο άρθρο 24 παρ. 6 μας δίνει κάποιες
κατευθύνσεις, στον βαθμό που αναφέρεται στα μνημεία, τις παραδοσιακές
περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία. Ως περιβάλλον ορίζεται το «σύνολο
των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται
σε αλληλεξάρτηση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα
της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση
και τις αισθητικές αξίες».2
Το φυσικό περιβάλλον σχηματίζεται κυρίως από τρία στοιχεία: έδαφος,
νερό και αέρα. Οι βασικές παράμετροι του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
διακρίνoνται σε κοινωνικό, πολιτισμικό-ιστορικό και τεχνητό περιβάλλον (με-
ταξύ άλλων, η οργάνωση της κοινωνίας, η οικονομία, η πολεοδομία, τα συ-
στήματα ή μέσα παραγωγής, οι υποδομές, η παροχή υπηρεσιών, η παιδεία, η
υγεία, η πολιτιστική κληρονομιά, η πολιτιστική ταυτότητα των ανθρώπων).
2 Άρθρο 2, §1 του Ν.1650/1986.
Μ
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Λίμνη Ζηρού. Φυσικό περιβάλλον
Λίμνη Ζηρού – Φυσικό περιβάλλον
ς λίμνη νοείται ο υγροβιότοπος που αποτελείται από μάζες νερού, γλυ-
κού ή αλμυρού, αλλά και γενικότερα μάζες υγρού, συγκεντρωμένες σε
κοιλότητες της επιφάνειας της γης, φαινομενικά στάσιμες και χωρίς άμεση
επικοινωνία με τη θάλασσα. O βιότοπος λίμνη χαρακτηρίζεται επίσης από
ένα σύνολο βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, φυσικών ή χημικών.
Η λίμνη Ζηρού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ένα σημαντικό αξιοθέατο,
αποτελεί ακόμη ένα αξιόλογο υδάτινο οικοσύστημα της χώρας και μια από
τις βαθύτερες φυσικές λίμνες του ελλαδικού χώρου. Διαθέτει ιδιαίτερο φυσι-
κό κάλλος και πλούσια και ποικίλη χλωρίδα και πανίδα. Το φυσικό περιβάλ-
λον της λίμνης είναι ιδιαίτερα αξιόλογο τόσο από οικολογική άποψη όσο και
από την άποψη του τοπίου και της αισθητικής.
Μορφολογία
Το σχήμα της λίμνης Ζηρού είναι ελλειπτικό και οι διαστάσεις της είναι περί
τα 900 μέτρα μήκος και 500 μέτρα πλάτος. Παρουσιάζει εξαιρετικά γεωμορ-
φολογική και οπτική συνοχή (Εικ. 2). Μορφολογικά, ο βυθός της λίμνης εί-
ναι λασπώδης, με στρώσεις από ίζημα και στη βόρεια πλευρά βρίσκονται
Ω
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σκόρπια πετρώματα ανά διαστήματα. Η ευκολότερη πρόσβαση στη λίμνη
γίνεται από τη νότια ακτή, από την οποία και ξεκινά σταδιακά η αύξηση του
βάθους της λίμνης με σταθερή κλίση (Εικ. 3). Η κλίση μειώνεται από τα 25
μέτρα και κάτω συνεχίζοντας όμως την καθοδική πορεία. Η βόρεια πλευρά
της λίμνης έχει άμεσο βάθος 9-10 μέτρα και τοίχους, οι οποίοι κατεβαίνουν
μέχρι και τα 28-30 μέτρα.
Γεωλογία
Η λίμνη Ζηρού με βάθος περίπου 60 μέτρων, υψόμετρο επιφάνειας 40 μέ-
τρων, έκταση 470 περίπου στρεμμάτων αποτελεί τεκτονικό βύθισμα και
τροφοδοτείται από καρστικές πηγές.
Η δημιουργία της φαίνεται να οφείλεται στην τεκτονοκαρστική δραστη-
ριότητα της περιοχής. Οι γεωλόγοι πιστεύουν ότι η λίμνη αποτελούσε λι-
μναίο σπήλαιο, η οροφή του οποίου κατέρρευσε προ 10000 ετών περίπου. Η
περιοχή γύρω από τη λίμνη και στον εντυπωσιακό γραφικό βραχώδη όγκο
βορειοδυτικά της λίμνης εμφανίζει μια ποικιλία πετρωμάτων, όπως οι ασβε-
στόλιθοι του Λούρου (πελαγικοί ασβεστόλιθοι με αμμωνίτες, βραχιονόποδα
και τρηματοφόρα), οι ασβεστόλιθοι Σινιών, δηλαδή ασβεστόλιθοι υπογραφι-
κοί φαιοί και καλώς στρωμένοι. Επίσης, ερυθρογή (terra rossa) εμφανίζεται
βόρεια της λίμνης στον Κοκκινόπηλο. Εντοπίστηκαν αθρόες επιχώσεις ερυ-
θρογή και αποτελούνται από πυκνές επιχώσεις κόκκινου πηλού, που έχουν
υποστεί έντονη διάβρωση.3
Υδρολογία
Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο υδρολογικό ενδιαφέρον. Στην περιοχή
Μπόιδας-Μαυρής, υπήρχε λίμνη που αποξηράνθηκε το 1955. Οι πηγές Πριά-
λας χαρακτηρίζονται από σημαντική ποσότητα υπόγειων νερών. Η ευρύτερη
περιοχή αποτελεί τμήμα της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Λούρου. Ο
υδροφόρος ορίζοντας που τροφοδοτεί τις πηγές Κουκλέσι, Κεράσοβο, τρο-
φοδοτεί και την λίμνη και είναι ο ίδιος με αυτόν του ποταμού Λούρου, συνε-
πώς τα δύο υδάτινα συστήματα επικοινωνούν. Η λίμνη δεν τροφοδοτείται
από επιφανειακά νερά, ποτάμια ή χείμαρρους, αλλά από υπόγειες πηγές νε-
ρού στη βόρεια πλευρά και σε βάθος 12-15 μέτρων. Δεν έχει επιφανειακή
εκροή υδάτων.
3 ΠΑΣΧΟΣ 2002.
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ΕΙΚΟΝΑ 3: Χάρτης περιοχής λίμνης Ζηρού
(Σχέδιο Χαρ. Γκούβα, 2009)
Πανίδα
Η πανίδα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και μερικά από τα είδη της δημιουργούν
τις προϋποθέσεις για την ένταξη της λίμνης στον κατάλογο προστατευόμενων
περιοχών. Χαρακτηριστικά έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων τα εξής:4
Τρανορινόλοφος, μικρή μυοτίδα (Παράρτημα ΙΙ Οδηγ. 92/43/ΕΟΚ, Απει-
λούμενα, Ελληνικός Κόκκινος Κατάλογος).
Μουστακομυοτίδα, νανονυχτερίδα (Παράρτημα ΙV Οδηγ. 92/43/ΕΟΚ, Απει-
λούμενα, Ελληνικός Κόκκινος Κατάλογος).
Τρωκτικά, σαρκοφάγα: βίδρα, κουνάβι κ.ά. (Παράρτημα ΙΙ Οδηγ. 92/43/ΕΟΚ).
Πτηνά: νανοβουτηχτάρι, κορμοράνος, αγριόπαπιες, νερόκοτες, ερωδιοί, νε-
ροκοτσέλα, φαλαρίδες, πέρδικα, αλκυόνα, κοκινολαίμης, δρυοκολά-
πτης, φιδαετός, χρυσαετός, όρνιο, σταυραετός κ.ά.
Ψάρια: Δρομίτσα, στρωσίδι, τυλινάρι.
Εμπλουτίστηκε με γόνο πιθανά του είδους Tilapianilotika (σαρκοφάγα) που
κατά πάσα πιθανότητα έχουν ελαχιστοποιήσει τους αυτόχθονες πλη-
θυσμούς ψαριών.
4 ΕΤΑΝΑΜ 2000, 58-87.
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Χλωρίδα
Αντίστοιχα, και η χλωρίδα με τα εξής είδη έχει ενδιαφέρον:5
Δάση φυλλοβόλων δρυών, νότια και νοτιοδυτικά (Natura 2000, CODE:
9280).
Δάση και υψηλοί θαμνώνες αείφυλλων σκληρόφυλλων (αριά) (Natura 2000,
CODE: 9340, 6310).
Παρόχθια δάση ανατολικής πλατάνου (Natura 2000, CODE: 9260).
Ruscusaculeatus (Παράρτημα V Οδηγ. 92/43/ΕΟΚ)
Anacamptispyramidalis, Serapiascordigera, Serapiasvomeracea, Ophryssphe-
godes, Platanusorientalis (Annex B, C, Appendix I, II, Σύμβαση για
εμπόριο Κινδυνευόντων Ειδών [CITES])
Πεδινό αισθητικό δάσος και λιβάδια: 500 στρέμματα.
Δάσος κωνοφόρων προς βορειοδυτικά της λίμνης και συνεχίζει προς ανατολή
(δασόπευκα, τα υψηλότερα στην Ελλάδα με ύψος 40 μ.).
Δάσος κωνοφόρων προς βορρά στο Ζηροβούνι (δασόπευκα, πουρνάρια, κου-
τσουπιές, αγριελιές, ασφάκες και στην κορυφή οξιές).
Βοσκότοποι και γεωργικές καλλιέργειες προς νότο και νοτιοδυτικά (φυτεμένα
κυπαρίσσια, ασφάκες, αγκάθια, πουρνάρια, αγριελιές).
Παραλίμνια βλάστηση (λυγαριές, πυκνά βάτα, καλάμια, αγριοκάλαμα, σύθες
και φυτεμένες λεύκες).
Χώρος παιδόπολης (ξενικά και φυτεμένα ελληνικά είδη, ευκάλυπτοι, ακακίες,
λεύκες, ελιές, φυστικιές).
Λίμνη Ζηρού – Πολιτιστικό περιβάλλον
ίναι γνωστό ότι στο πέρασμα του χρόνου, ο άνθρωπος δημιούργησε οι-
κισμούς, δραστηριότητες και πολιτισμό σε περιοχές με άφθονους υδατι-
κούς πόρους. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της ευρύτερης περιοχής επιβεβαιώ-
νουν την άποψη αυτή. Βατίες, Καστρί, Ρωγοί, Όρραον, Νικόπολη και Κασ-
σώπη αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρωπογενούς περιβάλλο-
ντος. Αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Ο Άγιος Γεώργιος ευρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ομώ-
νυμο οικισμό στην κοιλάδα του Λούρου, σε διάφορα σημεία της οποίας εντο-
πίστηκαν λίθινα έργα Παλαιολιθικής εποχής και ύστερων περιόδων.
Η θέση Ασπροχάλικο είναι μια βραχοσκεπή, στην οποία εντοπίστηκαν
παλαιολιθικά ευρήματα.
5 ΕΤΑΝΑΜ 2000, 54-57.
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Η θέση Κοκκινοπηλός έχει δώσει άφθονα επιφανειακά ευρήματα της Πα-
λαιολιθικής εποχής, ενώ έχουν εντοπιστεί και ευρήματα της εποχής του
Χαλκού.
Στις πηγές του Αγίου Γεωργίου του Λούρου ποταμού υπάρχει το ρωμαϊκό
υδραγωγείο της Νικόπολης, ενώ την ευρύτερη περιοχή διατρέχει υπόγεια ο
αγωγός του.
Λίμνη Ζηρού – Κοινωνικό περιβάλλον
το παρελθόν το περιβάλλον διαμόρφωνε τους διάφορους ανθρώπινους
πολιτισμούς. Κατά καιρούς ανεπτύχθησαν στην περιοχή δραστηριότητες
με διαφορετικά κίνητρα κάθε φορά. Για το πρόσφατο χρονικό διάστημα εν-
δεικτικά παρατίθενται οι εξής:
Το 1994-1995 η λίμνη Ζηρού χρησιμοποιήθηκε παράνομα για αγώνες
σκι, με ταχύπλοα σκάφη, από τον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων. Μετά από δια-
μαρτυρίες και δικαστικά μέτρα οι αγώνες δεν επαναλήφθηκαν. Εκείνη την
εποχή, η λίμνη αποτέλεσε το επίκεντρο έντονης διαμάχης για το θέμα της
πραγματοποίησης ή όχι εκεί «Διεθνούς Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής»,
το οποίο τελικά ακυρώθηκε λόγω ασφαλιστικών μέτρων.
Το έτος 2000 εκδηλωθήκαν έντονες διαμάχες μεταξύ των τοπικών παρα-
γόντων σχετικά με το ποιος θα έχει την ευθύνη των έργων στη λίμνη.
Το 2006 εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για υλοτόμηση της γύρω περιοχής με
αποτέλεσμα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να συστήσει επιτροπή, η οποία
στην έκθεση της (17-2-2006) πρότεινε να μην κοπούν δένδρα.
Λίμνη Ζηρού – Τεχνητό περιβάλλον
περιοχή της λίμνης βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών αντιφατικών αν-
θρωπογενών παρεμβάσεων με διάφορα τεχνητά έργα τα οποία αφ’ ενός
δεν ήταν ενταγμένα σε ένα ενιαίο διαχειριστικό σχέδιο, αφ’ ετέρου αρκετά
δεν ήταν προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της περιοχής, όπως ενδεικτικά με-
ταξύ άλλων είναι:
Στις όχθες της λίμνης, είχε χτιστεί από Ελβετούς αρχιτέκτονες το 1947-1949
η «Παιδόπολη του Ζηρού» (Ζηρόπολη), με αντικείμενο την περίθαλψη των ορ-
φανών παιδιών του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και του Εμφυλίου πολέμου.6
Το 1990 άρχισαν να εκτελούνται εργολαβικές εργασίες (μπάζωμα, αντλι-
οστάσια) για άρδευση της Μπόιδα-Μαυρή που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις
6 NOIR 2014· ΣΑΝΔΡΗΣ 2014.
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στο περιβάλλον και στο υδατικό ισοζύγιο, αλλά ακυρώθηκε μετά από αγωνι-
στικές κινητοποιήσεις.
Τον Δεκέμβριο του έτους 2004 άρχισε να λειτουργεί παρόχθια και δυτικά
της Λίμνης Ζηρού καφεστιατόριο «Λίμνη Ζηρού» και τα έτη 2006-2007 έγι-
ναν επεκτάσεις έργων και εγκαταστάσεων.
Διαχείριση
ο ανθρώπινο γένος στο διάβα του χρόνου αγωνίσθηκε όχι μόνο να επι-
βιώσει αλλά και να ευημερήσει μέσα στο φυσικό του περιβάλλον και οι
τεχνολογικές και οργανωτικές του επιδόσεις είχαν επιπτώσεις ευεργετικές
και καταστρεπτικές σε αυτό.
Διαχείριση μιας περιοχής εννοούμε την εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου
που καθορίζει τις δραστηριότητες που είναι δυνατό να υλοποιηθούν στην
περιοχή, καθώς και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη βελτίωσή της.
Αντίστοιχα, διαχείριση πληθυσμών εννοούμε την εφαρμογή μέτρων που εξα-
σφαλίζουν τη διατήρησή τους σε προκαθορισμένα επιθυμητά επίπεδα.
Από τα προηγούμενα προκύπτει το σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης
μιας περιοχής. Με τι κριτήρια, προς όφελος τίνος, με ποιο σχεδιασμό και με
ποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον;
Προστασία περιβάλλοντος
Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί ένα τεράστιο κοινωνικοοικονομικό
παγκόσμιο πρόβλημα που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή
κοινότητα. Οι κοινωνικές δυνάμεις μέσα από διεκδικήσεις, διεθνή συνέδρια και
συνόδους έχουν διατυπώσει ικανοποιητικές διακηρύξεις που στοχεύουν στη
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Κυρίως οι αποφάσεις της
Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992 έθεσαν για πρώτη φορά τις έν-
νοιες της αειφορίας και της βιωσιμότητας στη διαχείριση του περιβάλλοντος.7
Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και υδατικών πόρων
Η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος προσδιορίζεται από περιβαλλοντι-
κούς δείκτες, όπως μεταξύ άλλων την εκτίμηση της βιοποικιλότητας, τις εκ-
πομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη διαχείριση
των αποβλήτων, τις μεταβολές των εκτάσεων που καλύπτονται από δάση, το
πρόβλημα της αλλαγής του τοπίου, την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώ-
7 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 2005, 3-4.
Τ
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σιμες πηγές. Ειδικά για τους υδατικούς πόρους που είναι το αντικείμενο της
παρούσας εργασίας, χαρακτηριστικοί δείκτες είναι μεταξύ άλλων η ρύπανση-
μόλυνση, ο ευτροφισμός, η νιτρορύπανση, η βιοσυσσώρευση κλπ.8
Προστασία ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Η έννοια του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος έχει αποκτήσει ένα ευρύ περιεχό-
μενο: εκτείνεται στο σύνολο των ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, τα
οποία έχουν άμεση σχέση και αλληλεπίδραση με τον φυσικό περιβάλλοντα
χώρο. Η ποιότητα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος προσδιορίζεται από δεί-
κτες όπως το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), τη διασφάλιση
στην πρόσβαση σε καλή τροφή, νερό, κατοικία και καύσιμα, τις συνολικές
εθνικές δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και το ασφαλιστικό
σύστημα, για την έρευνα και την τεχνολογία. Επίσης, ουσιαστικοί δείκτες είναι
η απασχόληση/ανεργία, εξασφάλιση μετακίνησης, αριθμός αστέγων, κοινωνι-
κά προβλήματα (π.χ. εγκλήματα ανά 1.000 κατοίκους, ναρκωτικά, φαινόμενα
βίας, ανθρώπινα δικαιώματα) και η πολιτιστική ταυτότητα των ανθρώπων.9
Κριτήρια διαχείρισης
Η διαχείριση έχει σαν πεδίο δράσης όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον μιας πε-
ριοχής, αλλά και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη
χωρική ενότητα αυτής. Τα κριτήρια με τα οποία εκπονείται το διαχειριστικό
σχέδιο μιας περιοχής, είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ποιότητα του περι-
βάλλοντος. Μεταξύ άλλων η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει
να βασίζεται σε βασικές αρχές, οι οποίες είναι:
Η αρχή προστασίας της βιοποικιλότητας. Επιβάλλει τη διατήρηση, την
ευστάθεια (ισορροπία) των οικοσυστημάτων.
Η αρχή της κοινής φυσικής κληρονομιάς. Επιδιώκει να διασφαλίσει τον
ζωτικό πυρήνα του φυσικού κεφαλαίου.
Η αρχή της αξίας του ανάγλυφου. Η αξία του ανάγλυφου για το περιβάλ-
λον αποτελεί παράγοντα για την ύπαρξη περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλ-
λος και την ανάπτυξη βιοτόπων στις περίκλειστες κοιλάδες.
Αντίστοιχα, και η διαχείριση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος πρέπει
να βασίζεται σε βασικές αρχές, οι οποίες είναι:
Η αρχή της ήπιας ανάπτυξης των ευπαθών οικοσυστημάτων.
Η αρχή της χωρονομίας. Επιτάσσει τον συνολικό σχεδιασμό της ισορρο-
πίας ανθρωπογενών συστημάτων και οικοσυστημάτων.
8 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 2005, 6, 14-15, 30.
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 2008, 35-36.
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Η αρχή του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας, δηλαδή των ανθρωπογε-
νών συστημάτων όσο και των οικοσυστημάτων.
Η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με την οποία, όταν μια δραστηριότητα
δημιουργεί απειλές στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία, πρέπει να λαμ-
βάνονται προφυλακτικά μέτρα, ακόμα και αν η σχέση αιτίας-αποτελέσματος
δεν έχει πλήρως βεβαιωθεί επιστημονικά.
Η αρχή της αποκατάστασης διαταραχθέντος οικοσυστήματος. Επιδιώκει
την επανόρθωση, όπου είναι ακόμη αναστρέψιμη η κατάσταση.
Η αρχή της προστασίας και ανάδειξης του τοπίου. Η ποικιλία του τοπίου
αναφέρεται εξίσου στη γεωμορφολογία, στο φυσικό περιβάλλον, στην οικο-
λογική, αισθητική και πολιτιστική κληρονομιά του τοπίου (γεφύρια, παρα-
δοσιακή αρχιτεκτονική κλπ.).
Η αρχή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενδιαφέρεται για τη σταθερή και
ποιοτική συνέχεια των ανθρωπογενών συστημάτων.10
Μεθοδολογία διαχείρισης
Η μεθοδολογία διαχείρισης μιας περιοχής, χώρας και γενικά του πλανήτη
έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Με τα σύγχρονα κριτήρια και το μοντέλο
της διαχείρισης που έχει επιβληθεί, η αντίληψη για τη φύση προσανατολί-
σθηκε αποκλειστικά στην εκμετάλλευσή της, σε συνδυασμό δε με την εντα-
τική αναζήτηση κέρδους επέτρεψαν τη ριζική αλλαγή της σχέσης του αν-
θρώπου με τη φύση. Η αναγνώριση και ο χειρισμός της παγκόσμιας οικολο-
γικής κρίσης συμπίπτουν με τη μετάβαση από την αναλυτική στη ολιστική
(συστημική) μέθοδο σκέψης.11
Αναλυτική διαχείριση
Κυρίαρχο κριτήριο στην καθημερινότητα, για την ποιότητα της ζωής μας,
έχει επικρατήσει να είναι είτε η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, είτε
κάποιοι δείκτες για το ΑΕΠ, την κατοικία, τον τιμάριθμο χωρίς να λαμβάνε-
ται υπόψη η αλληλοεξάρτηση μεταξύ τους. Αλλά και στις περιπτώσεις που
εξετάζεται η αλληλεπίδρασή τους, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια δια-
χείρισης που αναφέρθησαν παραπάνω.12 Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα
της αναλυτικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, η οποία με τη σειρά της έχει
σαν αποτέλεσμα ο σημερινός τρόπος ζωής να υπερβαίνει τη φέρουσα ικανό-
τητα του πλανήτη. Ένα μέτρο αξιολόγησης της κατάστασης της φέρουσας
10 ΔΕΚΛΕΡΗΣ 1996, 66-111· ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 2008, 31-32.
11 ΔΕΚΛΕΡΗΣ 1996, 49-56.
12 Βλ. παραπάνω την ενότητα «Κριτήρια Διαχείρισης».
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ικανότητας αποτελεί η έννοια του οικολογικού αποτυπώματος. Το οικολογικό
αποτύπωμα είναι το μέτρο της κατανάλωσης των ανανεώσιμων φυσικών πό-
ρων από κάποιον ανθρώπινο πληθυσμό. Το οικολογικό αποτύπωμα ενός αν-
θρώπινου πληθυσμού είναι η συνολική έκταση παραγωγικής γης ή θάλασ-
σας, η οποία απαιτείται για την παραγωγή φυτικής προέλευσης τροφής, κρέ-
ατος, θαλασσινών, καθώς και υφαντικών ινών, που ο πληθυσμός αυτός κατα-
ναλώνει. Πιο απλά, το οικολογικό αποτύπωμα μας δείχνει πόση φύση απαιτεί
ο τρόπος της ζωής μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος καταναλώνει 20% περισσό-
τερους πόρους από αυτούς που είναι διαθέσιμοι. Τις πρώτες θέσεις στο κατά
κεφαλήν οικολογικό αποτύπωμα, καταλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα (119 στρέμματα ανά κάτοικο) και οι ΗΠΑ (96 στρέμματα ανά κάτοικο).
Εάν όλοι οι κάτοικοι της Γης υιοθετούσαν τον τρόπο ζωής ενός οικονομικά
προνομιούχου μικρού ποσοστού των κατοίκων της Ευρώπης, θα απαιτούνταν
2,5 πλανήτες. Αντίστοιχα, εάν υιοθετούσαν τον αμερικανικό τρόπο ζωής μιας
ισχυρής μειοψηφικής τάξης, θα απαιτούνταν 5 πλανήτες. Η αδυναμία, λοι-
πόν, της συνειδητοποίησης της αλληλεξάρτησης όλων των ανθρωπίνων δρα-
στηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον και τα ανθρωπογενή συστήματα, που
αποτελούν τον πολιτισμό του ανθρώπου δημιούργησε το μοντέλο της στρε-
βλής ανάπτυξης.
Ολιστική διαχείριση
Δεν είναι μόνο το περιβάλλον που, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, έπλαθε τον
πολιτισμό, αλλά εξαρχής η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού έπλαθε επί-
σης το περιβάλλον. Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος έχει άμεση
σχέση με την αντίστοιχη υποβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η
καθολική προστασία π.χ. των υδατικών πόρων, δηλαδή η πλήρης απαγόρευ-
ση οποιασδήποτε χρήσης τους από τον άνθρωπο, είναι αδύνατη για κοινωνι-
κούς και οικονομικούς λόγους. Η μέχρις σήμερα πρακτική σε θεσμικό και
ερευνητικό επίπεδο εξαντλείται σε διαπιστώσεις όπως ρύπανση-μόλυνση,
ευτροφισμός κλπ., αγνοώντας ότι υπάρχει και ο «κοινωνικός ευτροφισμός»,
η «πολιτισμική ρύπανση» κλπ. Όσο σοβαρό π.χ. είναι το πρόβλημα της νι-
τρορύπανσης, άλλο τόσο είναι και το πρόβλημα της ανεργίας της περιοχής
και φυσικά είναι αλληλοεξαρτώμενα και μόνο με την ολιστική διαχείριση
μπορούν να αντιμετωπισθούν.
Η ολιστική διαχείριση προϋποθέτει τη γνώση του φυσικού περιβάλλο-
ντος, τη συμμετοχική δράση για τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων και
μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος ταυτόχρονα με την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η διατήρηση του ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος αποβλέπει να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και ιστορική συνέχεια,
αλλιώς θα κινδύνευε από τη συνεχή αλλαγή. Τόσο η αρχή της φυσικής κλη-
ρονομιάς όσο και η αρχή της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι όροι της δυνα-
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μικής ευστάθειας (ισορροπίας) και αλληλεξάρτησης οικοσυστημάτων και αν-
θρωπογενών συστημάτων κατά την εξέλιξή τους στον χρόνο.
Σήμερα ομιλούμε για την αρχή της βιωσιμότητας που είναι πλέον ο θεμε-
λιώδης νόμος στο διεθνές και το εθνικό δίκαιο. Η αξία της βιωσιμότητας δεν
είναι άμεσα μετρήσιμη. Η προσέγγιση της αξιολόγησης της μπορεί να γίνει
«μετρώντας» τις παραμέτρους που τη συνθέτουν, δηλαδή, το περιβάλλον και
την ανάπτυξη, καθώς και τη δυνατότητα συνύπαρξής τους.
Η αρχή της βιωσιμότητας επιβάλλει την εναρμόνιση όλων των δημοσίων
πολιτικών και αποτρέπει κάθε μείωση ή υποβάθμιση του φυσικού κεφαλαίου.
Η αρχή της βιωσιμότητας απαιτεί συγκερασμό του φυσικού περιβάλλοντος,
της κοινωνίας και της οικονομίας (Εικ. 4). Όσα ανεπτύχθησαν σε προηγού-
μενα κεφάλαια αποδεικνύουν ότι μόνο με ολοκληρωμένη-ολιστική διαχείριση
αντιμετώπισης και όχι με αναλυτική-επιμεριστική διαχείριση μπορούμε απο-
τελεσματικά να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα πολύπλοκα προβλήματα.13
Λίμνη Ζηρού – Διαχείριση
ο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεί σε μικρο-
κλίμακα μέρος ενός σοβαρού παγκόσμιου προβλήματος, της διαχείρισης
του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων με σκοπό την ανάπτυξη και
την ευημερία της κοινωνίας. Πώς, λοιπόν, θα διαχειρισθούμε αυτήν την αξιό-
λογη περιοχή; Μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία; Με τι εργαλεία και με
ποια μεθοδολογία;
Η λίμνη Ζηρού αποτελεί έναν σημαντικό βιότοπο. Οι σύγχρονες αντιλή-
ψεις για τη διατήρηση (προστασία) ειδών με μεγάλη οικολογική σημασία
απαιτούν τη λήψη μέτρων για την προστασία ολόκληρης της επιφάνειας που
καταλαμβάνει ενδιαίτημα (οικότοπος), στο οποίο αναπτύσσεται το προστα-
τευόμενο είδος. Έχουν, λοιπόν, καταγραφεί στην περιοχή σημαντικοί οικό-
τοποι, το τοπίο της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής, ο γεωλογικός σχημα-
τισμός του Κοκκινόπηλου, τα σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας και
πανίδας και τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία τεκμηριώ-
νουν την αναγκαιότητα θεσμικής προστασίας της περιοχής. Για την περιβαλ-
λοντική προστασία και τον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής μέχρι σήμε-
ρα έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής μελέτες:
13 ΔΕΚΛΕΡΗΣ 2005, 19-26.
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ΕΙΚΟΝΑ 4: Διάγραμμα αρχής βιωσιμότητας
Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης, ΥΧΟΠ (1984)
Η μελέτη προτείνει τη θεσμοθέτηση δύο ζωνών οικοδομικού ελέγχου (ΖΟΕ):
τη ΖΟΕ Φιλιππιάδας (Δήμος Φιλιππιάδος, δάσος, λίμνη Ζηρού) και τη ΖΟΕ
Ρωμαϊκού Υδραγωγείου (που προστατεύει τη ζώνη κατάληψης του υδραγω-
γείου σε όλη τη διαδρομή από τον Άγιο Γεώργιο μέχρι τη Νικόπολη).14
Η μελέτη πολύ έγκαιρα με το τότε θεσμικό πλαίσιο προσδιόρισε τις χω-
ρικές ενότητες προστασίας και διαχείρισης και μάλιστα με κριτήρια ολιστι-
κής προσέγγισης συμπεριλαμβάνοντας τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπο-
γενές περιβάλλον. Μετά 30 περίπου χρόνια δυστυχώς εξακολουθεί να προ-
βάλλει το «μετέωρο βήμα» της αξιοβίωτης διαχείρισης.
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης περιοχής Λίμνης Ζηρού,
Περιφέρεια Ηπείρου (1997)
Πρόκειται για μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης αγροτουρισμού, η
οποία δεν έχει αξιοποιηθεί.15
14 ΥΧΟΠ 1984.
15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1997.
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Προκαταρκτική Μελέτη Αξιοποίησης Πρώην Παιδόπολης Ζηρού και Ευρύ-
τερης Περιοχής, Ν. Α-ΕΥ ΖΗΝ (1999)
Η μελέτη καταλήγει στην πρόταση να οργανωθεί στην περιοχή κέντρο εναλ-
λακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, διότι «τα αξιόλογα φυσικά χαρα-
κτηριστικά του τοπίου συνδυαζόμενα με την ύπαρξη ιστορικών και θρησκευ-
τικών μνημείων στην ευρύτερη περιοχή στοιχειοθετούν μια ιδανική περιοχή
για την ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και ήπιων μορφών του-
ρισμού».16
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ΕΤΑΝΑΜ (2000)
Το 2000 εκπονήθηκε μελέτη η οποία είχε σαν βασικό στόχο «την προστασία
της περιοχής λίμνης Ζηρού, καθώς και την ανάδειξη της μέσα από χρήσεις
ήπιες και συμβατές με τον χαρακτήρα και την ευαισθησία του χώρου».17
Σύμφωνα με τη μελέτη προτείνονται οι παρακάτω ζώνες προστασίας με βάση
τον Ν.1650/86:18
Α. Ζώνη Προστατευόμενο Τοπίο (ΠΤ) (βόρειο τμήμα της λίμνης)
Α1. Υποζώνη ΠΤ1
Προστατευόμενο Τοπίο της λίμνης Ζηρού (βραχώδης ζώνη-Β και βόρειο
τμήμα της λίμνης).
Α2. Υποζώνη ΠΤ2
Προστατευόμενο Τοπίο Δάσους Αγίου Ιωάννη (ευρεία δασική ζώνη νότια
της λίμνης).
Β. Ζώνη Περιφερειακή Περιοχή Προστασίας του Τοπίου (ΠΠΠΤ)
Περιφερειακή Περιοχή Προστασίας του Τοπίου (ευρύτερη λοφώδης ζώνη
βόρεια της λίμνης, νότιο τμήμα της λίμνης και χώρος Παιδόπολης).
Β1. Υποζώνη ΠΠΠΤ.1
Περιφερειακή Περιοχή Προστασίας Ζηροβουνίου.
Β2. Υποζώνη ΠΠΠΤ.2
Περιφερειακή Περιοχή ελεγχόμενων τουριστικών δραστηριοτήτων Παιδόπο-
λης (νότιο τμήμα της λίμνης και χώρος Παιδόπολης).
16 Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1999, 61.
17 ΕΤΑΝΑΜ 2000, 6-7.
18 ΕΤΑΝΑΜ 2000, 136-137.
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Γ. Ζώνη Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός (ΠΦΣ1)
Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός Κοκκινόπηλου.
Για τη θεσμική κατοχύρωση αυτών των προτάσεων η μελέτη προτείνει την
έκδοση «Π.Δ. για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και
του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου
στην περιοχή της λίμνης Ζηρού που διακρίνεται για την μεγάλη, οικολογική,
αισθητική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική της αξία, δίνοντας χαρακτηρι-
σμούς σύμφωνα με τα κριτήρια 2 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986»19
και την έκδοση ΚΥΑ «Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου».
«Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού» – «Περιοχή RAMSAR»
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από τη Διεθνή Ένωση για την Προστα-
σία της Φύσης (IUCN) μια προστατευόμενη περιοχή είναι μία χερσαία ή/και
θαλάσσια έκταση αφιερωμένη στην προστασία και διατήρηση της βιολογικής
ποικιλότητας και των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία
υπόκειται σε διαχείριση με νομικά μέσα ή άλλους αποτελεσματικούς τρό-
πους. Αναφέρεται σε κάθε χερσαία ή υδάτινη έκταση όπου ο βασικός σκοπός
είναι η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων.20
Σύμφωνα με την IUCN, οι προστατευόμενες περιοχές πρέπει να εκφρά-
ζουν τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό μεταξύ της διατήρησης των βιοτό-
πων και της συνύπαρξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Για να επιτευ-
χθεί αυτό, οι προστατευόμενες περιοχές χωρίζονται σε ζώνες. Η διαχείρισή
της πραγματοποιείται διαμέσου θεσμικών ή άλλων αποτελεσματικών μέσων
(π.χ. Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης) με εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης.
Το σχέδιο διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής είναι ο καταστα-
τικός χάρτης και το απαραίτητο εργαλείο για την αειφόρο και ορθολογική
διαχείρισή της. Αν παρομοιάσουμε τη διαχείριση μιας προστατευόμενης πε-
ριοχής με μια πορεία που προορισμό έχει τη διατήρηση των βιολογικών της
αξιών μέσω της διαχείρισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τότε το δια-
χειριστικό σχέδιο είναι ο χάρτης, όπου έχουμε σημειώσει τη καλύτερη, συ-
ντομότερη και οικονομικά πιο συμφέρουσα διαδρομή.
Η λίμνη Ζηρού είχε συμπεριληφθεί στις προστατευόμενες περιοχές της
περιοχής «Ramsar Αμβρακικού». Στη συνέχεια, με τη θεσμοθέτηση της πε-
19 ΕΤΑΝΑΜ 2000, 151.
20 ΤΣΙΝΤΩΝΗ & ΜΠΑΤΑΛΑ 2006, 3-4.
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ριοχής του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού,21 έχει συ-
μπεριληφθεί στη Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2742/1999 («Χωροταξικός Σχεδιασμός
και Αειφόρος Ανάπτυξη») με Π.Δ. (έχει αντικατασταθεί με Υ.Α.) συνιστώ-
νται ΝΠΙΔ ως Φορείς Διαχείρισης (Φ.Δ.) με σκοπό «τη διοίκηση και διαχεί-
ριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων φύσης και του τοπίου …». Στην
προκειμένη περίπτωση αφ’ ενός στον σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ δεν περιλαμ-
βάνεται η δημιουργία Φ.Δ. για την περιοχή λίμνης Ζηρού σύμφωνα με το
άρθρο 15, αφ’ ετέρου δεν έχει αξιοποιηθεί η δυνατότητα ανάθεσης των αρ-
μοδιοτήτων με σύμβαση διαχείρισης, είτε στον Φ.Δ. Αμβρακικού, είτε σε
άλλο φορέα σύμφωνα με την §1γ του άρθρο 15 Ν.2742/1999.
«Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού του Υδατικού Διαμερί-
σματος Ηπείρου», ΥΠΕΚΑ (2011)
Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60 το νερό είναι φυσικός πόρος, δηλαδή οικο-
λογικό αγαθό και όχι ένα εμπορικό προϊόν και αποτελεί κληρονομιά που
πρέπει να προστατεύεται. Προκειμένου δε η προστασία αυτή να καταστεί
εφικτή, η διαχείριση των υδατικών πόρων θα πρέπει να είναι βιώσιμη και να
γίνεται σε επίπεδο «Περιοχής Λεκάνης Απορροής του Ποταμού» (ΠΛΑΠ).
Επομένως, για την εφαρμογή της οδηγίας τα κράτη-μέλη πρέπει να προσδιο-
ρίσουν όλες τις λεκάνες απορροής, να ορίσουν αρμόδια αρχή για τη διαχεί-
ρισή τους και να εκπονήσουν σχέδιο διαχείρισης και πρόγραμμα μέτρων για
κάθε περιοχή λεκάνης απορροής. Ήδη στην πατρίδα μας έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία αυτή και είναι προς υπογραφή και έγκριση στο ΥΠΕΚΑ το «Σχέδιο
Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπεί-
ρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή
του Ν.3199/2003 και του Π.Δ.51/2007».22
Το «Σχέδιο Διαχείρισης» των νερών αποτελεί μια κοινωνική συμφωνία
για την αειφορική διαχείριση του κοινού πόρου. Είναι ένα θεσμικό κείμενο
και άρα έχει χαρακτήρα δεσμευτικού πλαισίου για κάθε δραστηριότητα που
έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με το νερό στο υδατικό διαμέρισμα. Αποτελεί
σημείο αναφοράς για άλλα διαχειριστικά σχέδια και διαφορετικά επίπεδα
χωροταξικού σχεδιασμού στις λεκάνες απορροής που αφορά. Από την εφαρ-
μογή του προτεινόμενου προγράμματος μέτρων του «Σχεδίου Διαχείρισης»
αναμένονται σε συντριπτικό βαθμό θετικές περιβαλλοντικές μεταβολές
21 ΚΥΑ 11989/08/ΦΕΚ 123/Δ/21-3-08.
22 ΥΠΕΚΑ 2011. Το Σχέδιο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1005 Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδά-
των, ΦΕΚ 2292/13-9-2013. H σχετική Απόφαση είναι προς αναθεώρηση.
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στρατηγικού χαρακτήρα σχεδόν σε όλους τους τομείς. Τα βασικά μέτρα απο-
τελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και περιλαμ-
βάνουν μέτρα για την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, μέ-
τρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού, μέ-
τρα ελέγχου της απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού και της αποθή-
κευσης επιφανειακού νερού και μέτρα για τις σημειακές πηγές απορρίψεων
που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση.23
Στο υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου αναγνωρίστηκαν τέσσερα λιμναία
υδατικά συστήματα με συνολική επιφάνεια 50,18 χλμ.2 Τρία από τα τέσσερα
ιδιαίτερα τροποποιημένα λιμναία υδατικά συστήματα είναι ταμιευτήρες, ήτοι
η τεχνητή λίμνη Πηγών Αώου, η τεχνητή λίμνη Πουρναρίου Ι και η τεχνητή
λίμνη Πουρναρίου ΙΙ. Τα μοναδικά λιμναία υδατικά συστήματα που δεν απο-
τελούν ταμιευτήρα είναι η λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων και η λίμνη Ζη-
ρού. Δυστυχώς, η λίμνη Ζηρού, αυτό το πανέμορφο λιμναίο οικοσύστημα, σε
αυτό το σχέδιο δεν αναφέρεται πουθενά.
Λίμνη Ζηρού – Ποια ανάπτυξη;
α τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται η ανάγκη της αειφορικής διαχείρισης
των υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων, δηλαδή η χρήση τους από
τον άνθρωπο κατά τρόπο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του σήμερα, χω-
ρίς να διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος και να υπονομεύεται
η δυνατότητα των επόμενων γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα παρατέθηκαν προηγουμένως η λίμνη Ζηρού
έπρεπε να προταθεί ως περιοχή αναψυχής εσωτερικών νερών (τοπίο, γεωλο-
γικοί σχηματισμοί, ανάγλυφο, χλωρίδα)· ως περιοχή ευπρόσβλητη στη νι-
τρορύπανση, διότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ο ίδιος με αυτόν του ποτα-
μού Λούρου, συνεπώς τα δύο υδάτινα συστήματα επικοινωνούν· ως περιοχή
NATURA, διότι σύμφωνα με τα όσα ανεπτύχθησαν, η λίμνη Ζηρού έχει όλες
τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στον αντίστοιχο κατάλογο περιοχών.
Το πρόβλημα της ανάπτυξης της λίμνης μέχρι σήμερα είχε πολλές προ-
σεγγίσεις με κριτήρια αμφιλεγόμενα. Όμως έχει κατοχυρωθεί επιστημονικά
ότι χρειάζεται μια αξιοβίωτη ανάπτυξη σε όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.
Γιατί, λοιπόν, την τελευταία τριακονταετία οι σοβαρές και αξιόπιστες προ-
τάσεις θωράκισης της προστασίας της λίμνης που παρατέθηκαν δεν θεσμοθε-
τούνται; Γιατί δεν υιοθετείται ένα σχέδιο διαχείρισης που να υπηρετεί την
αξιοβίωτη διαχείριση;
23 Βλ. §3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (§4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 51/2007).
Τ
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Δίπλα ακριβώς στη λίμνη ο Αμβρακικός κόλπος «αργοπεθαίνει» παρά τη
θεσμική του θωράκιση, ενώ η πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας έχει χαρακτηρισθεί
«ευπρόσβλητη» και ακόμη να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν.
Το πρόβλημα είναι βαθύτατα πολιτικό και τα προβλήματα δημιουργού-
νται με συγκεκριμένες πολιτικές. Γιατί και στην πατρίδα μας έχει επιλεχθεί
το μοντέλο της άγριας ανάπτυξης. Η επιστήμη της οικονομίας ορίζει με τη
στενή περιγραφή του παραγωγικού προβλήματος τι, πόσο και πώς θα παρα-
χθεί και διανεμηθεί. H ανάπτυξη υποτάχθηκε στην εντατικοποίηση όλων των
δραστηριοτήτων με βασική αξία το κέρδος και την απαξίωση των πραγματι-
κών αναγκών του ανθρώπου.
Σε αντιδιαστολή αυτής της βάρβαρης ανάπτυξης προβάλλει η βιώσιμη
ανάπτυξη ή αξιοβίωτη που στηρίζεται σε εντελώς διαφορετικό αξιακό σύ-
στημα. Ως αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη που
βασίζεται στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ώστε να μη διακυ-
βεύεται η δυνατότητα χρήσης τους και από τις μελλοντικές γενιές. Στη χώρα
μας έχει προταθεί από τον καθηγητή κ. Δ. Ρόκο ο όρος αξιοβίωτη ανάπτυξη,
ο οποίος αποδίδει πιο ουσιαστικά το πνεύμα της βιωσιμότητας.24 Το μοντέλο
ανάπτυξης απαιτεί μια άλλη επιλογή που θα χαρακτηρίζει τη βιώσιμη κοινωνία.
Βιώσιμη είναι μόνον η δίκαια κοινωνία και αυτός πρέπει να είναι ο κόσμος
του μέλλοντος. Το οικονομικό σύστημα δεν εκμεταλλεύεται, αλλά διαχειρί-
ζεται ορθολογικά τα οικοσυστήματα της γης. Οι εθνικοί πολιτισμοί παραμέ-
νουν οι στυλοβάτες του παγκοσμίου συστήματος. Στη δίκαια κοινωνία o άν-
θρωπος επανακτά τον χαμένο σεβασμό του προς τη ζωή και τη φύση, η ανά-
πτυξη δεν υπερβαίνει το μέτρο και δεν είναι ποσοτική αλλά ποιοτική, η ευη-
μερία είναι δικαίωμα όλων στο παρόν και στο μέλλον.25
… αγέρας, χρώμα, ουρανός,
άφθαρτα, νικηφόρα
δεν ξέρεις αν το μάτι σου βλέπει ή ψηλαφεί …
Γ. Σεφέρης, Μέρες Ε΄

24 ΡΟΚΟΣ 2003, 11.
25 ΔΕΚΛΕΡΗΣ 2005, 36.
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